

















 k Dimesefa y l'orcia. ‘ -
force DEfpues que murió tu her.
Ma110,
ti litencio y la trifleza
dan fombras
	 la belleza
de efc roffro foberano.
<bando I Mantua has heredado,
vives con melancolia ?
Duq. Sí, que es grande la porfia
de usa defvelo y un cuidado.
?ore. Dime, qué cuidado fuerza
tu defvelo y tu efar
Erl no inclinarme I calar,
y haberlo de hacer por fuerza.
?ore.. Mudable es la inclinacion.
Duq. Hombres y bodas me ofenden,
fon muchos los que pretenden,
y temo errar la eleccion.
•Sale Elifa.
Elif Un loquillo de buen guflo
lleva n
 Florencia, y fuera
quien :lipa placer re diera.
1))4‘1. Qualquier loco
 m da. fufics
pienio cada momento
cluP fe enfurece.Uf: magia°,
que es loco por tul camiae,
que te puede dar contento,
fugar fabe al axedrez,
y jugar contigo puede.'
Duq. Si no es furiofo fe quede.
Porc.	 habrá quien alguna vez
te divierta.
Duq. Si el cafarre
es un vivir con morirfe,
por-que muerte ha de decirle
aquello -que es cautivarfei
Mal mi euidado fe olvida,
porque es una accion incierta,
que fe yerra, 6 que fe acierta
por el tiempo de la vida.
.E.I errar en otra accion
difcuIpa fuelc tener,
y afi en effa es meneflee
mas cuidado, que eleccion.
Sale Flores de loco.
Flor. Guarde Dios la buena gente,
y guarde tambien Ja mala,
por fi hay delta en efla
pero mi malicia. miente,
que entre damas tan hernmfas.
A
Galán, valiente y discreto.
cofa mala no fe halló :
	 Porc. O qué malo es efe perro?,
par diez, que I ter Páris yo,	 Duq. Deudo dicen, que es cercano
fuerades las tres las Diofas.
	 del Rey de Napoles , fol
,Duq. La manzana a quien fe diera ?	 de Italia,
Flor. Para quitarme de dunas,	 Pnrc. Medio Efpailol,
Ii Paris las vió defriudas,	 y medio Napolitano,
ropa fuera, ropa fuera.
	 preftimido y codiciofo
Duq, Como te llamas ?	 tu Eilado pretenderá.
Flor. Quien vi6	 Duq. Hacer imagino ya
tan necia pregunta , di ?
	 un examen rigurofo
otros me llaman a mi,	 de todos ini3 pretendientes;
que no he de llamarme yo.
	 ,	 efe loco nos ha oido ?
.1)% Tu nombre pregunto, amigo, Elif: El ella muy divertido,
Flor. Quien es un fanto varon
	
y rulniando allá entre dientes
con efclavina y bordon,	 fus confonantes.
que trae un perro contigo
	
Duq. Defpeic.
con un pan, fin que le afoinbre Flor. Confonantes hay a boca,
el verle una llaga aqui ?
	
toca ,
 loca, emboca , choca.
Duq, San Roque.	 Porc. Qué importa i que le dexe,
Flor. San Roque t	 fi es loco , y fe divirtió?
Duq. Si.	 Dlif. Dices bien , que no embaraza.
Flor. Luego ya fabeis mi nombre? Flor. Plaza ,
 taza, calabaza,
,Duq. Y de donde eres ?
	 coroza.,• coroza no?
Flor. No fu;	 Duq. Digo , Porcia, que me ofende
.de la tierra fobo he fido,	 ver, que mis Ef1,-nclos lean
pues de la tierra he falido,
	
lo que eftos hombres defean,
y á ella caminando voy .	 pues ninguno me pretende
:Port.. Sentenciofo quiere fer,
	
á mi, por mi flameate :
:Vil. Diz que es poeta, fefinra,
	
guando mi hermano vivia,
y fin fentidos, un hora
	 como entonces no .tenia
fe efta para componer	 amante , ni pretendiente ?
fus metros.	 Ello es codicia , y no amor
Duq. Loco difcreto,	 lo que a ettos quatro ha traido;
hazme unos verfos a mi.	 imagina.r.que yo he fido
Ilerr. Sientome , pues, porque
 aft 	la defeada, es error..
quiero perifar ti.n foneto.
	 Una inctuftria percibí,
J'ore. Si vino Ay Parma ayer ?	 caprichofa quiero
 fer,
Duq. Si.	 fi he de examinar y ver
1Porc. Tres Potentados fort,
	 quien nie quiere á mi por mil
Duq. Don Fadrique de Aragon
	
y no por el grande Eftado.
tambicii viene -I pretender.
	 "ore. Dificultofa ferAi
Pon. . Qui...41 cs efe caballero ?
	 pues cada qual modrari,
Vuq. Pobre, pero celebrado;	 que ha veni,i,o enamorado:'
noble, pero defpreciado.	 i'vrvir y gal.inteaz
Del Doctor .
es facil al que enamora,'
y muchas veces )
vale mas , fingir , que amar :
quien penetra la intencion
y qualcs ojos difcretos,
fon linces de los Cecretos,
que elian en el corazon?
Duq. Porcia muy potible es todos,
humano lince he de fer)
yo lo tengo	 faber,
efcacha fabris el modo. .
Las dos en graves claufuras
cerradas fiempre nos vimos,
y corno ' dicen , Vi% i nos
en hermofa fepultura.
Nadie zne vi6 en la ,Ciudadi
fi mis criados prevengo,
logrado el capricho tengo
coii mucha facilidad.
Pierde qualquiera , que hoy
fer mi pretenfor profeta,
que eres Porch,
 la Duquefa;
y que yo la Porcia foy.
El papel; 'dé Serafina
has de hacer, :quando'nos vean
efes, que;»' Mantua defean;
y fi alguno fe me inclina,
como
 a Porcia y como a pobre
ferá amante verdadero,
y tendrá el lugar primero,
aunque- hacienda no le fobre,
en aquella pretenfion.
Porc. Podrá eitar fecreto Duq..
porque los hombres que á mi
me conocen pocos fon,
y no faliendo de cata,
con cuidado viviremos,
y mas,
 qurs.: nos parecemos-
algo las des.
Por c .	 pafa
de nofotros el fec reto
Duq. guindo, d.to fe haya Cabido,
como dicen ; qa6 hay perdido,
lob afte concept9
Mitudemcsetta.
que forn-.2	 pviro verás .
como lo he de confeguir.
Porc. Defd,. hoy empiezo á fingir. ,
Du. -Mas he pentado 2 oye Mas
podré en qualquier ocafion
que ellos fe junten aqui,
ter yo mas dueño de mi,
fluido la converfacion
contig: efcuchando yo,
podré mirar coz", efetcv
• qual es mas cuerdo y difcreco.
Halla ahora no fe vi6
condicion coma Ja m4
el que inclinarme quidere,
fea folo el 'que tuviere
gala ingenio y cortefia.
Con eminencia :, gaian
quiero que el amante fea,,.
y ea l la virtud te vea,
que en los 'diamantes- que ataii
guando brutos, deslucidos
como piedras ordinarias,
y vifos de luces varias
exhalan quando pulidos.
TamiSien le quiero valiente* ,
que el animo y corazon
dicen quien es el varon
que debe fer eminente.
Con. -eftas dos calidades,
fatisfechos y advertidos
quedan los ojos y oidos;
pero fi el engaño - añades,
cefará el conocimiento
de mi noble inclinacion,
pues ferá la difcreciori
la luz del entendimiento.
Porc. Y como ha de fer_,
que ola noticia teagainos? 5
Dtsq. Q,uiero que un feitin hagamos
en cal'a ella noche ,
cogienclolos fin perda.r,
qua' es mas' . zalan veremos, .
que para los dos extremos,
que faltan, krbri lugar, 	 .
2	 Flor.
Galan, valiente
Flor. El foneto acabe, plaza,
que mi mufa no efli loca,
1 h Duquefa alabará mi boca,
fi el cielo me la libra de mordaza.
Duq. En verfo medido empieza,
id delante, y profeguid.
Porc . Elifa. y Porcia 3 venid.
Duq. Vaya al jardin vuefira Alteza.
Flor. Quien vió palida flor de calabaza
trepando por las puntas de una roca:.
DuT. Baila; qué es verfo ?
Fore.
 Agudeza
es propia de locos.
Duq. Id
vos delante, y profeguid.
?ore. Vaya al jardin ,, tieftra Alteza.
Vanfe y falen el Duque de Vrbinctk




de quien la fama ha falido.
Vrb. Mi iman poderofo balido
la herraofura de fu dueño,
ella me trae folamente.
.Fer. La habeis sao?
Vrb. Nunca.
Fer. Pues ?
,Vr1). Tan. grande fa fama es,
que fi en quatro partes miente*
le ha de quedar hermofura,
para fer la I/14s hermofa
Venus, ,que tiñó la rofa
de camal y fangre rural,
no ha ido en la anttguedad
tan celebrada , de modo,
que aunque no la imite en todo,
feri inmenfa fu beldad.
Las, cofas grandes no pueden
fer pintadas, como fon,
porque fu mifula opinion
las tuifmas cofas fe exceden.
Un, ciego ver- (Ideaba
.el hermofo •roficler
y discreto,
del fol , y para faber,
I
 todos lo preguntaba.
Qual le pintaba y decía,
que era un orbe de luz varia,
y ungular luminaria,
padre y principio del dia.
Qual le figuraba que era
una luz con movimiento,
que
	 faltar conocimiento,
por Dios adorada, fuera.
Vió defpues el arrebol
celefie con regocijo,
nadie fupo pintar, dixo,
como es el fol 7
 fino el fol:
Afi , guando contemplemos
la hermofu,ra y fol divino
de la Duquefa , imagino,
que admirandola, diremos:
O Venus hertnofa! O Dama
nacida de otras efputnasl
mudas lenguas, cortas plumas
han fido las de la fama.
De la eloquencia , y del arte
poco encarecida fitifle,
fola tu rnifma filpifte
defcribirte y alabarte.
Fer. Vos , feñor Duque de Urbinol,
ya tendreis noticia della,
yo alabaré fu luz bella
por diferente camino.
Un hombre, que defeaba






fi era difcreta y bemol-a
la que eligió por el-vía
y todos le refpondiau
Señor, no la conocemos;
y ello que pudo templar .
fu
 amor le vino aumentar
con fingulares extremos,
diciendo ; Si no es hermofa,
para que ergutto Lt goce,
Dei Doctor
muger lue iladie conoce
es honelta y virtuofa.
Ello me fucede a mi,
Ii es hertnofa he preguntado,
y ninguno la ha alabado,
todos dicen, no la vi.
Y yo á tanta novedad,
digo admirada Muger
que no fe ha dexado ver,





yo faco delle argumento
por confequencia, que es fea.
La luz no puede encubrir
.
vifos de purpura y nieve,
que aun en aromo ran breve
fuele brillar y lucir.
Confiefo mi defvaría:
ni dudando ni creyendo,
por otra razon pretendo,
fu Eftado cae junto al mio.
Soy amante en apariencia,
y voefIro competidor;
lo que ,me falta de amor"
me fobra de conveniencia.
Vrb. Confefanclo ata verdad
el de Parma nos confiefa,
fin ofender la Duquefa,
que ,es mucha nueflra ansiltact.
Y afi pues amor
 horteilo,




fu dicha, fin que por ello:
ti que mas acepto fuere,
tenga emulacion alguna .;
dé el amor,
	 la fortuna
ella dicha á quien quifiere.,
Fer. Sin dar envidias al fol,
fus rayos fort de rubies.
?ama. Y los dos., qui me decis
del arrogante Efpatiol,
Ilae fin hacienda , ni Eliadok
a titulo de pariente
Mirademuscuq.
del ley Don Alonfo , intenta
lo que habernos defeado ?
Vrb. Cali rolo fe ha venido,
y afi en nueffros galanteos,
en fellines y torneos
ha de quedar deslucido.
Parla. Pues amigos , torneemos,
y la fortija coi ramos,
jullas y mafcara hagamos,
deslucido le dexemos.
.Fer. El viene, y querrá'tratarle
con nofotros igualmente.
Vrb. Por ahora es conveniente,
fufrir y difimularfe;
pero atando en la prefencia
de la herrnofa Serafina,
faririo no determina
mi cordura y rni paciencia*
Fer. Lleve defayres iguales
a la foberbia que tiene.




Fad. 'Guarde Dios I Vuefelencias
con l'alud y larga vida.
Vra. Guarde al íd
.-lar Don Fadrique.
Parm. QuiQn dudará., que le obli gan
venir a Mantua retratos 
de la herrada Strafina ?
Fad. Bien puede dudarlo el
 Duque,
porque no tengo notici42
sue haya retrato ninguno
de beldad tan exciurfita.
Y fi dicen, que ----a. Alexandra
retratarle no podia,.
fino Apeles ;qu pincel
á los perfiles y lineas.
della Deidad fe atreviera,
fin temblar en. la Ofadia,
la mano al tiento arrimada,
y fin turbarle
 la vida
los rayos de fus ojos,'
mayormente fe imitan
en clos cofas coa, el arte;
ag
Galan,
 valiente y discreto.
agua y luz, cofa es fabida;
	
te han hablado del-cortes.
que los vivos y excelentes
	 Fad. Con i,..,tial dercortefia
o 135:tos turban y olvidan
	
ferti tratados de mi.
uueltros fentidos : El fol., 	 Sale Flores de gafan graciofl).
guando llega al mediodia,	 Flor. reLllaros folos es dicha.
qw" ojos de aguilas y linces	 Fad. Se is , Flores,. bien venido;
hay que a
 Ins rayos refiftan?	 cinc': tenernos ?
Quando por las flete bocas 	 Flor. Que la vida
el Nilo fe precipita,	 he de dar en tu fervicio:
fordos dexa á los que moran	 latid bien la induftria mia.
Cu
 las riberas vecinas. 	 Fingime
 loco, y inandcime,
La nieve , que en los Tifeos 	 que en fu cata y corte afifta,
cita en el talante) antigua,	 } ag de fus efperanzas
el tacto humano entorpece : 	 tengo de fer una efpia.
la oriental efpeceria,	 Advierte en breves palabras,
y los aromas fuaves, 	 que I Parcia manda, que finja
que /a Arabia fructifica, 	fee
 la Duquera, porque ella
el olfato alteran fiemnre	 fingirte quiere fu prima,
a quien por, ella camina: 	 para ver fi de ella fuerte
el nectar' dulce , que labra	 A fu hermotura fe inclirtan.
chupando flores en lbla, 	 Fad. Es 11.11nofa ?
la abejuela eltraga el guflo.	 Flor.
 Iii mifino fol,
Siendo ello afi , quien podia	 es la aurora, y es el día,
retratar rayos de luz,	 es la tarde, y no es la noche,
mirando nieve tan viva, 	 mugre es que encapricha :
atendiendo, refiftiendo	 ata noche hay un farao,
los aromas que refpi ran,
	y en ella Porcia fingida,
las razones que pronuncian	 quiere examinar qual es
de eloquencia peregrina ?	 el mas galan ; no fe villa
Quien un objeto tan alto	 aquel paxaro , que dicen
reducir pudo a medida,	 que nace de fus cenizas,
y proporcion con el arte,	 mas galan que tu, feilor;
copiando luz tan divinai 	 vén pues , y al abril imita.
vrb, O qué efectado difcurfo l 	 Duque de Mantua has de fer)
Farm. Dexernosle que profiga	 alerta, mira que firvas
con fu efcudero.	 a la que fe llama Porcia,
Fer. El feflor
	 advierte que es Serafina,
Don Fadrique fe publica	 no enamores la Duoueta.
enamorado y leido.	 Fad. Si me induftrias , fi me aviras
Parm. Bien -dixirnos que venia	 de lo que pala en palacio, -
con pretediones 5. Mantua. Vanfe.
	 I,c Ducluefa_ ha de fer alias'
Fad. Difcretos foil, fi adivinan	 Flor. Será tuya la mas bella,
cío los feilores Migues. 	 que los campos vieron. ninfa;
Ram. Ellos con zelofa envidia	 a mi layo gironado,
y
Dei Doctor Miradetnescua.
y a mi ignorancia fingida
	 la flor de Clicie, murta , yerba y
me vuelvo, véte con Dios,
	 flores
pues de mi ingenio te fias.
	 todo nn enfefia amores,
V an re  y fale la Duquefa.
	 y yo. fofa me hallo,
Duq. FA:. jardin ameno,	 fin rabel- que es amor,, ni tlefeallo.
de flores-, plantas, y de frutas lleno,
	 Sale Porcia.
el cielo nos retrata;
	 Porc, Sola vueara Alteza?,
efe eftanque de plata,
	 Duo. Si
, 	 3
el cielo es criftalino:
	 aunque no eftoy fola , digo,
las ruedas de efa azuda que es ca-
	
las veces que eltoy conmigo.
mino
	 Porc. Un labio lo dio aft :
del agua artificiofo,
	 ya eflan los competidores r
fon moviles primeros;
	 avifados , y vendrán.
	
.las rolas fon luceros	 »Hg. Di, Porcia , qué fingirán,
del firmamento herinofo;
	 que vienen muertos de amores?.
las otras flores bellas,
	 Pon'. Donde ha de let el ettin ?
el numerofo exercito rie eftrellas. Duq. Parcceme que es mejor
El girafol , que mira
	
 aquefe cenador,
al poniente una vez, y otra al le- 	 palacio defte jardin.
vante,
	 Sale Flores de loco.
el fol 1 que el cielo gira,	 Flor. Alerta , madama tirria,
z la luna menguante,
	
que hay marranos en cam_pafia.
o ya de fu luz llena
	
Duq, Todo es temas con Efpailás
Ja candida azucena :
	
mira, Roque yo querria
effrellas 5 luna, coi, fuentes y flores 	 que me digas la olafion,
todo me enfeña amores,
	 de quererlos mal..
y yo fola me hallo,
	 Flor. Dirélo
fin faber que es amor, ni defeallo.	 Yo anduve con una muela,
Efa yedra fe enlaza,
	 cantarillo, y carretón,
y el tronco de los alarnos abraza;
	 amolar cuchi, decia,
álli la flor de Clicie , pena ,amando,
	 y con cito eché „ É'n :cuenta
y a Apolo va bufcando:
	
i perder quanta herramienta
trepar quiere la inurn por la parra;	 en la pobre Efpafia habia.
Y amando la -violeta la pizarra, 	 De un lugar á otro pafabat
, befandola ha nacido :
	 y un Efpaiirol.encontré,
alli canta en fu nido	 Gallego pienfoe que fue,
el ruiferior amores;
	 pues defcalzo caminaba.
alli rayos del fol aman las flores;
	
Con un no nos topamos,
alli las fuentes quiebran --,
fu crifial , y celi. bran	
y el que .fia botasveni4
dixo ,. que tue-paÇailia,.
la jornada que hoy hacen
	 como ea la venta, beb-ainos
al
 mar,
 ;adonde nacen,	 á mi coLfa ; yo , aceprl:,,
y á quien enamoradas
	
y efiando . en medio del río,
'1-1: vuelven clefpenadas:
	
tul dix.o., el caballo tilo.: -
Ilion-.
Gafan y valiente y discreto.
Monfiur ; refpondile : qua?
Replic6me ; di, . qual es,
fi n mentir , ni eflar medrofo,
9ua1 es Rey mas poderofo,
el Ilfpariol o el Frances
Yo refpondi con temor,
tu Rey tiene mas poder,
y dexandome caer,
me dixo : A tu Rey traidor ?
Efcapérne medio ahogado,
y quantos all me vian,
me tiraban y decian:
Gabacho pollo mojado.
Do/. Ya no me efpanto , que tengan
enojado a Roque afi :
Porcia , traigan luz aqui.
Porc. Vendrin los muficos
Duq. Vengan.
Franfe la Duquefa y Parcia.
Flor. Heme aqui loco en juicio,
muy faIfo y muy focatroa,
como muchos que lo fon
por holgar y andar al vicio.
En las Cortes y Palacios
ufan muchos delta treta,
uno haciendofe poeta,
y borrando cartapacios,
fino de Apolo 5 de Baco,
hace verlos de horizontes,
ecos relaciones montes,
y no et loco , que es bellaco.
Orrti infulto majadero,
cargado de habitos hay,
tan fin clonayre, que tray
en, la boca al inifino enero.
Otro,' que anda tolo el dia
lleno de ocio y de pereza
la capilla en la cabeza,
con circtinftancias de efpia.
Otro locuras fingia, -
y a f?u	 nvs bodas coidaba,
diciendo, que fe cafaba
con cierta feñora .5 un dia
con d.acientob le amagaron,
y a fu fefo fe volvi6:
mas la lantaca fali6
y los tres Duques llegaron.
Sale Vrbino.
Vrb. Bello jardin tu Selleza,
aunque irracional, y muda,
remedando eftá fin duda
la herniofura de fu Alteza
que at pintar naturaleza
fus divinos refplandores,
la tabla de los cc,lores,
y pinceles arroj6,
y con ello derramó
nieve y lamia fobre flores.
Sale Ferrara.
Fer. Criftal , que un marmot pequeño
fiempre retratando,
bien sc'. que efts enviando
la herittofura de tu dueño;
porque el alva , con el ceño
de ver fa roftro excedido,
y que Serafin-a fido
mas hermora, ella lo fiente,
y all forma efla fuente
las lagrimas, que ha vertido.
Salt
 Paro«,
Paras. Murtas, que en Chipre habeis
fido
de Venus verde guirnalda,
remedando 1 la efineralda,
que fu color no ha perdidos
fi la madre de Cupido
hallafteis allá envidiofa,
aqui atareis mas hermora,
pues hallareis mas divina
la planta de Serafina,
que el cabello de la Diofa.
Sate Fadrifue.
Fad. Munas roils y crittales,
en quien efe jardín llueve
copos y aromas de nieve,
fi fois rargos y feñales
de los rayos celeftiates	 -
de vuetiro dueño herinofas.
fon
nel Doctor Mfradetnescua.
ron tal. fornbras tenebrofas, '
	
Y advertid , amantes nuevos,
que - feril la luz divina, '	 que erra , ni dueña, ni dama,
fombra fois de Serafitia,
	
yo no sé corno fe llama,
criftales „ murtas y roías. •
	 se' que fe bebe .cien huevos,.
Flor. Majaderos -cortefarios
	
como quien hace una trova;
los guau() rue pareteis, .
	
y cita que fe llama Elda,
pues todos quatro quereis
	 tiene una cara de rifa,
fer Duquefos Mantuanos,
	 ni sé fi de alegre (') boba.
y a uno bolo diro'n si :
	 Yo by
 loco- defias Donias,
par diez, fi Binguera fuera, 	 y efle qti•e empieza A. barbar .
bien sé yo quien efcogiera. 	 es maeftro de danzar,
Vrb.A quien,
 locoi Fior.Cuerdo, a mi.	 y cambien de ceremonias.
Salen Damas , Poreia , y la Duquefa, y	 Y para decirlo - en fuma,
fientafe, Porcia en una ¡lila, y los .dos	 ellos mentecatos Ion
Duques en Mn
 banco y y cantan.	 ruifeñores de: canción,	 .
l'uf. Al feflin de la herraofa Duquefa
	 con barbas en Vez de pluma.
de Mantua gentil, •
	 Agora, lt.oque , fentacs, •
los galanes vienen A • priefa,
	 porque el feflin • ha de fer.
cada qUal Tfervirla ['roída
	 Porc. Diga lo que fe ha de .hater
galan corno abril. - :
	 el maefiro de faraos.
Flor. Efroged , fefiori Duca,
	 Pad. La falla Porcia promete
linda corno almoradux,
	
con - fti herrunfura rigores:
Neo , que 
. pueda fer Dux
	
advertido anduvo Flores.
de Valencia, y aun de Lux.
	 'Madi. Traiga un page un ramillete.
Y fi .acafo le • queréis	 Pau.. Dad., maeftro , aquellas flores. -
homb re
 robufto 1 voz gr4efa,
	 ./11 ad I. A quien yo las llegue a dar,
ercoged aquel - , Duquefa,
	 una dama .ha de danzar;
'clac publica' le quereis,•
	 pero la dama, fe-flores,
a die el si fe ha de decir;
	
danza •una vez. Vrb. Siendo ah,
Pero fi quereis enano --
	 las 116i-es habeis de dar.
al Duquino Mantua.no,
	 Fer. El feffin he -de empezar.
aqueft e
 halieis de elegir.
	 Fad. Dadme el ramillete A mi.
Con el Efpariol no hablo,
	 Maefi. A una queflion les provoco,
- que aunque es galan tomó el fo/,
	 y no me atrevo 5 fefiora;
es en efecto Efpañol,	 • dad vos las flores agora.
Y me parece al diablo.	 Pore. Dt'.: el ramillete cite loco
Urbino ., Parma ,- Ferrara,
	 a quien le quifiere dar,
etta la Duquefa es, -
	 •	 cefari la competencia,
merece
 un Delfin Frances,
	 y tengan los tres paciencia.
gratide' Eflado , linda cara. ,
	 Vrb. VolVamonos a feritJr.
, Eflo. es Porcia , y no dichofa;
	
Flor A - mi las flores me dan,
• Pobre , mas dama perfeta,
	 y loto en darlas fere :
que fin fer fea;, es difereta l
	I quien', á quin -las daré ?
.)t -fin fer necia , es hermora.'
	
doy lelas • al mas g:i la!),
II	 Da. .
Galan,
 valiente y discreto.
paletas Fadrire.	 Porcia , la baxa dancemos.
DN • Como; di, fi es E ario] anKaa los dos y canta~ufiros,
el ramillete le difte ?
Flor. Luego no entendeis el chifle?
porque le peguen los tres.
Fad. No atribuya vueftra Alteza
lo que hiciere á groferia
yo confiefo que venia
adorando era belleza;
pero amor, naturaleza
fegunda , mi inclinacion
forzó con tanta pation,
defpues que otra dama vi,
que eftando fuera de mi,
no fupe hacer la eleccion.
Amor, deidad poderofa,
en mi fu fuerza moftró,
una cofa pensé yo,
y el amor hizo otra cofa.
Ir fuele á coger la roía
un galan en el jardin,
y encontrandore el jazmin,
Ins
 candidas flores coge,
Ala
 'que la rofa fe enoje,
pues fe queda roía en fin.
Adorando las eftrellas5
muchos hay que al fol negaron,
las eftrellas envidiaron
entre tantas luces bellas:
fois el fol , alva fon
y alva la que mi alma adora,
perdonadme, gran feriora,
Al. fe atreve un Efpañoll
a negar flores al fol,
por darfelas al aurora.
Porcla tome el verde ramo,
haciendole
y recibalo en ferial
de que fa amante me llamo;
del alma la riqueza amo,
las del mundo
 Ion extremos,
que Efpañoles no queremos,
Ii la inclinacion, baxé,
danzar el alta no 54:
M[ AII feft in de la hertnofa Duquefa ;
de Mantua gentil,
los galanes vienen apriefa,
cada qual fervirla profer4
galan como abril.
Duq. Su Alteza es dueño y juez,
dé ella el ramillete, diga,
que el feltin otro profiga.
Pore, Wlas R.oquillo otra vez.
Flor. Duquefa cfos fon errores
mayores , que mi locura
foy yo mayo por ventura,
para andartne dando
 flo re
sA ninguno mas fe den,
ya no es fiefta , pues empieza
otra dama, y no fu Alteza.
Vrb. Efte loco ha dicho bien,




falga á la defenfa mía,
que me enojare ; y agora
cele el feltirio Fad. Del error
de mi no parado amor
ya os pedí perdon feñora.
Vanfe y queda la Duquefa la poP
trera y Flores.
Flor. Señora Porcia , eCcuchad
al Efpañol que efti fuera
una burla hacer quifiera,
no os vais tan prefto efperal
.1:hiq. Aun el enojo te dura ?
Flor. Ce,
 Efpañol ce , que te llana'
agui fuera cierta dama,
con inas dicha 7
 que hermofura.
Vén , Efpañol , ue
 dirás
unos rerebros aqui :
ay,
 que viene tras de mi !
yo me efcondo aqui detras.
Sale Fadrique, y Flores fe efiondt
detras de la Duque/a.
trad.quien me llamó ya hc no tado
que
Del Doctor
que voz de un angel ha fido:
o quit.n fuera el efcogido !
Porcia , como fui llamado,
con gufto vengo y y forzado;
que fi el fuego artificial
va en forma piramidal
a fu elemento ; afi yo
bufo la voz que llamó,
como a centro natural.
Duq. No fui.
Fad. Si muero yo
efe no , en rigor extraño,
mateme tu dulce engaño,
no me defengafies , no:
+lijen cofa alegre gozó
en el (Lidio paGon fuerte!)
que es enrayo de la muerte,
difaufto fuele tener,
con fer foñado el placer,
de que alguno le defpicrte.
Un enfermo deliraba,
y grande Rey fe fingía,
imperios y monarquia
en fu locura gozaba :
faná, y alegre no andaba,
diciendo:' Gracias no doy
á quien me da falud hoy,
pues era Rey foberano
enfermo , y atando fano
un hombre ordinario foy.
Soñé que me habias llama
y en mi altiva fantafia
pudo caufarme alegria
efte bien, aunque foriado :
delir6 fol me he juzgado
lue llamó a la hermofa aurora;
ii the
 fueño mi alma adora,
y ella locura que veis )
feítora , no me faneís,
no me_ defperteis , fez
-lora.
Efe






golea a la voz no viniera
de un loco ,
 que me ha tornado
cuerdo á mi, pues digo orado,
que hallé en efte jardin verde
quien mis delirios acuerde:
fi los otros locos
 Ion,
porque Colo caí en razon
quien por vos el fefo pierde.
Dgq. Amante de Serafina
habeis venido, feñor,
no es de buen gufto el amor,
que á otra hermofura os inclina:
Quien dexa la clavelina
por el palido alelí?
Quien menofprecia el rubí
por la morada amatifta
fea yucal.° amor con vifta,
no efté vendado por 'Ini.
Vos pobre, yo fin Efta.do,
feremos fin duda alguna
delirios de la fortuna,
rifa y fabula del hado:
feftt jad enamorado
la belleza fingular
de Serafina ; mudar
objeto, no es de prudente :
Quien fe admira de una fuente,
viendo el peligro del mar?
F4d. No os lo niega mi ofadía,
ni mi locura lo crea,
amor pompas no defea :
Ii Coy
 vueftro, y mia vos,
ricos fueramos los dos,
yo de amor, vos de . hermofura„
vos de luz yo de ventura;
hazlo amor, pues eres Dios.
Si fuente os habeis llamado,
permitid, que fin avifo
me mire como Narcifo
en vos, de mi enamorado;
que eftando
 en vos transformado,
ya no
 by yo fino vos,
y eftuvieramos los das,





hazlo, amor, pues eres Dios.
Duq. Daros licencia no quiero.
Fad. Palabras tan rigurofas ?
Duq.
 SÍ,
 que me faltan dos cofas,
que he de examinar primero.
Fad. Siendo afi , la vida eípero.
Duq. Son dificilel las dos.
Fad. Y vencidas querreis vos?
Duq. Qué he de querer ?
Fad. Qué? querer.
Duq. Podrá Ir?
Fad. Si puede fer;
hazló amor, pues eres Dios.
JORNADA SEGUNDA.
Salen Porcia, y la Duquefa.
Pare. Amas, feñora ?
DH.q. Efa fue
tnutil curiolidad,
dueño de mi voluntad
eternamente feré.
Porc. Si el Efpañol fe te inclina,




quatro cofas, es verdad,






 tan dueña de mi,
que V he de vencerme, y ño amar,
del amor he de triunfar,
110 V
 quiero amor.
.F6re t Siendo ah,
dame para amar licencia.
Duq., Amor fin licencia viene..-
.Pon.. Tu refpetoV me detiene.
,Duq. Ama, pero con Orudencia,,
no deslurtres mi figura,
pues Serafina me llamo;
ya que rabea que no amo,
e y
 V discreto.
no fepan .que ama mi hechura:
Pero á quien te has inclinado ?
Pare. A Don Fadrique feñora,
que me defprecia, y te adora,
y cío mifino me ha obligado..
Duq. Qué rnug.eril condicion I
Mira , Por= yo quifiera,
que tu voluntad tuviera
efe amor 6 inclinacion
á uno de efos Duques , pues
todos te rnueftran amores,'
hiendo tau ricos feliores :
Don Fadrique es pobre , aunque es
de iluftre genea logia.
Pon-. No importa, obligada efloy,
fi ama á Porcia y Porcia boy.
Duq. Extraña fofifteria I
ama el nombre 6 la perfona?
Porc. Pareceme que te pefa.
Dul. Porcia gran malicia es efa ;
pero en efecto me Vabona
permitirte que ames , ama,
mira, inquiere y favorece,
con la atencion que merece
la obligacion de una dama..
Pore. Efto configo lo trae
mi decoro y advertencia,












 Su loca tema ferá.
Flor. Pues Porcia de mi enfadada,
Porcia males me defea
plegue á Dios que yo te vea
con el Efpafiol caficla,
que es la mayor rnaldicion.
Duq. Eai Don Fadriquo ahí ?
Flor. Fadri 2 quien ?
Da Doctor
puq. Fadrique. Flor. Sí,
porque es-pera de
 Aragon.
Porc. Dile que entre.
Flor. Alfeinque,
en trad buen hombre, que yo
no sé vueflro nombre , no,
foto sé que acaba en ique.
Sale E adrique.
Fad. Si me manda vueflra Alteza
en que le firva feré
tan dichofo , que tendré
por imperio, por granciaa,
por noble timbre y blafon
de mis armas , de fe: villa
con elle, y ella cuchilla,
rayo que fue de Aragoa.
Pore. Embarazada me veo;
	 'ap.
como diré mi cuidado ?.
Duq. Parece que me ha pefado: ap.
tío no grave trofeo
yo mifma he de.fer de mi:
corazon , no fintais pena,
ame Porcia norabuena,.
varnonos 5
 alma, de aqui.
	 rafe..
Fact. $y , que fe va la D u quefa !
el verme la da pefar?
mas pues me volviO a mirar,
fin duda que no le pefa.
7orc. O elle faufto
	 la gra,ndeza,ap.
que fingida reprefento r
Xo le dan atrevimiento,





mas digale mi pafion
. al defcuido
	 papek
Fad. Ya que no me habeis honrado,
mandandorne y
 mi Señora,.
s licencia me -dad agora:
para volver defdichado..
Pon.. Pienfo queno 1T14.' ha entendida,




raíl. A. mi no. fe .me ha caidoib.
que proceden de fa pecho.
POIT, Como os va en Man.tua
Fad. Señora,
como me puede ir a Mi'
en una tierra , en quien
dos
 cieios juntos agora,'
aunque el. uno fe encubrió
agora de mi prefencia





de aquel mi pa fado error.
Pore. Si ea los labios hay rigor',
piedades hay en los ojos.
Sale la- Duquefa. -
Duq.	 dentro no fofiego5.
fin , faber 'de qué Me
pienfo que por mi fe dixo ) ,
gu flofe defaf'ofiego.-
Fart. Ya‘ podré. decic fefiora l,
que' el cielo., fin. nubes vi,.
y aL fol:, fenix. de pubi,
entre pe-rlas del ,
 aurora.
lore.
 Y a pienfo queme: ha'
 en rendid4




Fad. No es fineza,
y clefacato fe llama:
fefioras, hay una dama,
que dé un papel a fu A.Iteza?
Sale la Duquefa.
Duq. Sí daré,' yo eftoy aqui.
Pon.. Poco tu cuidado tarda.
Duq. Señora, fi eftoy de guarda,
fuerza es que me toque a mi.
Porc. Señora fi eltás queriendo*
para qué me permitifte
amar, ?
Duq. Yo querer ? yo amar ?
te engañas 5 VtleiVOMe	 entrar;
mentitte, Parcia, mentitie. Vafe.
Fad. Qua feráti ellas laudas ap.
de S.:fi -afma ? forpediov "-- : 2
Galan , valiente y "discreto.
por Serafina lo dice,	 luego no ha fido cruel ?
no penfé que habia latido :	 luego eftoy favorecido ?
qué quereis , Porcia ? 	 Ambos argumentos fon,
Duq. Pretendo,	 que eaan en balanza igual,
y bien, que fola no eftés. 	 no efpero el bien, dudo el mal:
Port.. Necio advertimiento es, 	 6 barbara confufion !
pero ya tu intento entiendo.	 No dixera airada y fiera,
Duq. Vén A efcribir.	 que ata el guante no queda,
Porc. Luego iré.	 fi A mi me favorecia ?
Du/. S4 la llamo , y la porfio, d .	 no dixera , si dixera.
fe fabe el engaño mio :	 No dexara 1 antes tomara
qué he de "hacer ? la fufria: 	 el guante ofendida alli,
para qué eitis porfiando, 	 fi me defpreciara A mi ?
fi ves que ya no te quiere ?	 no dexara , si dexara.
Pore. Yo sé que por mi fe muere, 	 La duda fe queda en pie,
aunque tu lo ettés negando.	 contigo cite mi alvedrio,
Duq. El papel no alzó.	 ya terno, ya defconfio:
Fore.
 Fue necio,	 Muger, , ó monftruo , qué haré?
; no le vi6.
	
Aquel emblema eminente
Duq. Fue defprecio,	 del Fauno, que coktvidó
6 fino miralo agora.	 al hombre, y manjar le cli6,
Dexa caer un guante. 	 uno helado, otro caliente,
Fad. O con cuidado, ó acafo, 	 414	 viene A propofito: citaba
cayó un guante de mi cielo )
	el Fauno confiderando,
por dar eftrellas al fuelo, 	 que el manjar que efiá helando,
yendofe el fol S. fu °calo;	 con foplos lo calentaba
< alzarlo quiero atrevido : 	 el hombre, y tambien notó,
ene guante fe os cayó.	 aunque barbaro imprudente,
Duq. Quereis que le tome yo 	 que el manjar que era caliente
vos miáno habeis advertido,	 con fus foplos enfrió.
que no es decente primor	 Véte , le dixo p al momentos
ileo.ar I prendas de dama.b	 l 	 que no quiero compañia -
Fad. Ella fe ha enojado , ó ama. 41) ,
	con quien calienta y enfria
Duq. Favor es, y no es favor  Van/e.	 con folo fu inifmo aliento.
Fad. Corazon , buenos quedamos,
	 Lo mifmo diré , aunque amante,
fin faber fi es mal ó bien,	 véte , mugen ungular,
Ii
 fue favor (5 (lerdea,	 porque no quiero adorar
el ingenio difcurramos.	 fi	 á quien da ea un tnifrno ,guante
Ella no ha querido el guante„ ,	 calor de bien celeftial,
porque 1 Ilni mano 'llegó:	 yelos de mortal defden,
luego a mi ,me defpreció ?
	 guante que parece bien,
luego en vano Coy fu amante 	 guante que parece mal.




por dexarme i mi .con éli.
.	
Flor. Qii6 tenernos ? hay mohina t
Fad.
Del Doctor Miradetnescua.
Fad. Qué esfinges los hombres amen!
MY. L'ara noche hay otro examen,
faber quiere Serafina




 conclufiones de amor :
vérii prevenido en efeto,
que fepas mas que el diablo;
no hables á tinto, niá bulto,
no hables afectado y culto,
no me juegues de bocablo:
No hables
 a priefa , ni ef-pacio,
di valimiento,
 defayre,
de buen guffo , de buen ayre,
que es lenguage de palacio.
Di antonomafia , bien fuena,
di crepurculos del dia,
habla con antipatia,
di perifrafis : qué buena !
Di verlos claros y
 graves,
aunque no importa faber
fino embuftes , para hacer
que entiendan todos que fabes;
vete, fetior, I eftudiar.
Fad, Flores , no hay arte cn efeto,
para parecer diicreto,
fino es el ferio
	 callar.
Flor. Mucho hablar de locos es,
y de bobos callar mucho:
véte , pues ,
 que un avechucho
ha falido de los tres,
Fad.
 Flores,
 mira, bueno fuera
que leyera elle papel.
	 Vales
Flor. Yo haré que refpondra





vuellro nombre es muy felice,
Porque quien Urbino dice,
por fuerza pronuncia vino.
Vrb. Si tortola en verde ramo
arrulla y cada gemida
alma
 irracional ha fido,
que eftá diciendO yo amo;
fi, á la mufica y reclamo,
que de fu conforte alcanza,
rayo de pluma fe lanza,
ama, y ¿pera favor,
teniendo yo mast amor,
tengo menos efperanza.-
Si la leona mas fiera
en los afperos -defiertos$
pre
 fus hijuelos muertos,
y darles la vida efpera
bramando de la manera
que fu bruto amor alcanza;
Ii
 cfpela teocr mudanza
en fus anuas y dolor,
teniendo yo mas amor,
tengo menos efperatiza. , - 	
_
Flor, Qué eflais glofando.en,tre
 vos1
Vrb.R.oque valerme,pOdeis.
Flor. Corno de un loco os valeia
Vrb. Como lo lomos los dos;
cuerdo ferás fi me traes
defte papel la refpuefta,
y otra tendrás como aquefla.
Flor. Nada de contado dais,
como pagais el traer,
pagad tambien el llevar,
porque
 ion fimple el fiar,
y embullero el prometer.
Vrb. Bien has dicho , Roque, toma,
haz que lea ello papel.
Dale 2014 cadena.
Flor. Para que relponda
Idos Juego, porque aforna
otro Moro en la eflacada;
cadena al cuello me pufo,
Jocura ferá el ufo,
E es locura aprovechada.
Vafe , y fale Ferrara.
Fer. El tiempo todo lo cria,
todo el tiempo lo deshace,
el fol hernsofo renace,
y defpues fenece el dia.
Rayos jupiter cavia;
el femblante negro y fiero
del
,Galan. ,
 valiente y discreto.
del ayre- para ligero;
	 inftrumento de mi vida.
falo el Iris de color,	 Roque, fabr:Is (no lo dudo)
y Co:atnente en mi amor
	
decirle bienes de mi
,li 1:ay mudanza , ni la efpero.
	
á la Duquea ?
Flor. Que hay , DuqueCa de Ferrara ? Flor. Señor, si :.
Fer. Si efte loco un papel ,diera
	
que P:ii efecto no. Coy mudo.
A la Duquefa , ya fuera 	Farm. Mira que me has de alabar
quien .mi temor confolara:
	
A mi mas en fu prefencia.
fabráS hacer que cae lea	 Flor. Pti,-s no tienes mas prudencia?
la Duque( ?
	
de un loco re has de fiar ?
Flor. Si fabré;
	
haz cuenta que ya lo digo ?
pero no fe le dara.,	 pero rolo no dira
Fer. Si le das , habrá prefea, 	 que eres liberal.
y aun otros premios mayores,
	
Parta. Por qua ?
Ii
 refpuefta , Roque, traes.	 Flor. Porque no lo eres conmigo. •
Flor. Mirad, hay oficios tres 	Farm. Diamantes hay.
en Efparia de feriores,	 Flor. No !os quiero,
y á mi fe me han olvidado,
	
porque las -piedras perecen,
referidlos al inftante.	 fi los hombres amanecen
Fer. Rienfo que -fon Almirante, 	 cuerdos una vez. Dinero
Condellable, Adelantado, 	 es el rato , y es el centro
egos tres pierdo que si.
	
donde va todo á parar.
Fler, Agrada= cae potlrero,	 14)74. Lita bolCa has de tomar.
con efe oficio le quiero. 	Dale una bolla.
Fer, Un diamante y un rubí, 	 Flor. qua caballos corren dentro,
que fon de Ceylan , dirán	 rucios, bayos 6 caftailos?
mi amor, y mi eftimacion.
	
?arm. : La- diferencia no ignoro,
Flor. No -
 -fon vueftros !	 bayos fon , pues que fon oro.
Per. Mios foti.
	
Flor. Guardete el cielo mil años,
Flor. Dice que fon de Ceylan;	 y 1 la Duquefa tambien,
yo tendra cuidado: a Dios.	 porque fi tu amor la agarra,
Fer. Mira., Roque 1 que le lea.	 habrá una Duquefa Sarra,
Flor. Parma viene, no nos vea	 y un Duque Matufalen.
hablar a Colas los dos.
	
rafe , y Talen Vrbino y Ferrara.
rafe
 ,y fale l'arrua.	 Vrb. Como A centro natural
Parra. Tal vez facil inftrumento,	 a elle palacio venimos.
que nunca fe imagie6., 	 Parrn. De cía fuerte bien,vereis,
dificultades venci6, 	 que efloy en cl centro mio.
pudo mas que el agua y viento:	 Fer. Don Fadrique no le pierde.
en el_ humedo elemento	 Farm. Cortas fue, pues HO ha querido
la nave mas impelida,	 competencias con nofotros.
de un pequeño pez afida,	 Vrb. Mafonando A Mantua vino,
fufpenfa en fu cuerpo eá; 	que adoraba la Duquefa;: t




a una rofa pone fitio,
cercandola al rededor,
para beberle el rocío
del alva menudo aljofar
en aquel carmesí vivo;
y luego viene a lenta' fe
en la malva
 ,y el efpino,
o en otra yerba mas vil.
Fer. Si es arrogante , y no rico,
ame a
 Perna, que es tan pobre,
ú de vano perdio el juicio,
y enamore una criada.
Farm.
 Para verle deslucido,
pues que caballo no tiene,
corramos mañana amigos,
tina fortija.
Fer. El viene ya,
corramosla , bien has dicho,
Sale Fadrique.
Fad ,
 Señores Duques, fi un tiempo
competidores nos vimos,
ya les dexo el campo
 fob,
de la pretenfion defillo
de la Duquefa.
Vrb. Bien hace,
porque elle es mejor camino
para no quedar burlado
de fu efperanza.
Per. Y bien hizo,
que aunque es Porcia una criada,
que habrá de atar en fervicio
de uno de nofotros tiene
buena cara, hermofo brio.
Fad.
 La Porcia que adoro yo,
y la dama que yo firvo,
los dos imperios del orbe,
por quienes
 ha merecido,
ni en difcrecion, ni en belleza,
ni ea la fangre , ni el aviFc•
la iguala dama ninguna:
Y con los tres no compito,
Porque fon mis penfamientos
los orbes, los epiciclos
por donde van los planetas
figuiendo el cabello riza
del fol.
Vd, . Por muchos refpetos,
la Duquefa debidos,
ello no ha de reducirle
á duelo ni defafio
mantened vos una jaaa.




vamos, que para marianz
ella fietla real publico.
• Vanfe Vrbitzo y Ferraras
Fad. La colera me ha cegado,
no sé lo que he prometido,
que como efloy en defgracia
del Rey Alonfo mi tio,
ni caballo, ni dineros
tengo ahora : Ha defvarios
de la fortuna cruel !
que' los montes y el abifirio
de las .aguas encerradas
tengan teforos tan ricos,





y que el humano artificio
de los concavos del mar,
de las bovedas y rucos,
de los montes, fus teforos
faque
 a la luz de los figlos;
y que luego la fortuna
los reparta
 a fu alvedrio,
fiendo loca y miferable,
con los varones mas ricos!
Sale Flores.
Flor. Aun no he dado tu papel;
trilleza en tu afpecto miro :
qué tienes , ? Fad. Que una' lufla
en efle celebre circo
he de mantener, fiendo,
por lo que tu fa
 bes, ¡ro,
C	 el
Galan .1 valiente y discreto.
no habrá rayo que afi corteel pobre mas celebrado
montes de nieve y efpumas4de los Poetas antiguos.
Flor. Tu, riendo mi dueño ?no.	 Si es amor aguila en fin,
Tu pobre , mientras yo vivo ?
	 que alas tiene, y es veloz;
Te has engañado , feñor; 	 fi es un caballo feroz;
efla cadena, un bolfillo,	 fi es un ligero delfin,
y dos fortijas te entrego,	 que Rada en llanto y en fuego:
de valor tan excefivo, 	 por ciii amar me permitifte,
que puedes comprar libreas
	 y en el centro me pufifix,
y caballos: ellos mifinos, 	 para detenerme lueeo?
que te motejan de pobre,	 .Duq. Efcucha , Porcia, que rió
ello te han contribuido,
	 en fus principios no es fuente,
porque compitas con ellos; 	 que fe para facilmeryte?
gafta bien, y fal lucido,
	 Qt1(.5 arbol pompa del dilo,
que mas han de dar a puedo,	 y magella,) fingular,
Fad.
 Eres, Flores, un prodigio	 que en la campaña fe ve,
de lealtad, eres las flores	 en fus principios no fue
fobre quien llueve el rocio	 vara facil de arrancar ?
la aurora, brindando aljofar,	 Amor , como planta ' crece
porque en los prados floridos	 arbol copiofo y fombrio,
beba en bufcarlos de t'oras	 amor crece como rio`,
las lagrimas que ha vertido.	 abifino del mar parece.
'ior. Soy Efpañol , y efto bafta, 	 Pero en fu pi incipio honefto
porque con lealtad te firvo,	 es fuente breve y efcafa,
- tanta, que con fer criado,	 que fa.cilmente fe pafa,
ro
 by, feñor , tu enemigo	 vara que fe arranca preflo.
Impedir quife tu mal,ranft , y filien Porcia y la Duviefa.
l'orc. Pues fola te puedo hablar,	 vitorias ole amor cilla°,
mil quejas pret& ado darte	 quando es un arbol pequeño,
Deq. Dilas, que quiero efcucharte.	 guando es un breve criflal.
;Pon. Habrá quien pueda parar	 Sale Flores con tres papeles.
un caballo en la carrera?	 Flor, Señores muy principales,
aguila que va ligera?
	 R.oque el Secretario viene,-
11 delfin que corta el mar ?	 y aqui las confultas tiene,
P 13 CS di, como feri bueno,	 derpacheitios memoriales.
que tu detener pretendas
	 Solos citamos los tres,
(aballo, que va fin riendas
	 defpachemos; caos dos
y,
 que no fabe de frene?
	 fon , l)uquefa , para vos,
Ni alr,acruila mas fuprema,	 y efte para Porcia. es.
que volando caudalofa, 	 ?ore. Papeles me traes a ;ni ?
hecha del fol maripofa,	 flor. Dexad , Duquefa , quereroS
las alas en 1 fe quema? -	 de efos Duques majaderos.
Ni al ¿elfin, ave fin plumass 	pon. Itefponderilos afi :
sue en los pielago-s di nortes 	Forcia, rompe efe papel, D.n:
, Del Doctor Mi racicimscrta.
y aunque le Falte lo hertnofo.Duq. Sin verle, no es tirania ?
Fer. Qué imperio, qué nacion fieraPorc. Rompele por vida mía._
Rompele los dos papeles,	 la hennofura no ha vencido?
Duq. No he de refrondcr a él	 fi herrnofa hubiera nacido *
Lee. Amo fin fer entendido,	 revnos é imperios tuviera:
gimo fin fer efcudiado› 	to-do lo fa-be vencer
lloro fin fer con folado,	 una belleza preciofa.;
muero fin fer focorrido	 fin fer
 noble,
 tiendo hermoras,
Flor. Qué laftimado que ama! ._	 feliz fuera efa inuger.
Duq. Quien le efcribió ?	 Fact. El hombre no tiene pueao
Flor. Efa bafura,
	 en la honefticiad fu honor,
efe que es el mas gafara,	 pues puede fer gran fefior,
que no sé- como fe. I iarnl.	 grua varon , fin fer honAto;-
Duq. Bien cantada ha de follar
	
porque tiene que pelear
la letra.
	 a virtud y bizarria,
Porc. Iterpondes ? pul. No	 difcrecion y valentía,
dos verlos ailado yo
	 tt otra virtud fingular.
para poderlos cantar.
	
Eftribe,	 Siempre et hosnbre fa:1 honrado,
Flor, Ola ,
 MUfiCOS > no yc-is	 fi afrenta no ha recibido.,
que entran los Duques, y es hOra	 la muger
 all no ha (ido,
Salen los guaro, y 111 uficosj fientarife.	 que lobo tiene librado
.1)11q. La Duquefd , mi fefiera A
	fu honor en honeflidad;
manda, que ello le canteis.
	
de fuerte, que fi a una dama
F/or.Sin quatro
- arnantes tan fieles	 le faltare buena fama,
no podemos tener fiefla )
	qu(i.: le importa la beldad,
1 mis Duques la refpuefta
	 ni el fer en todo perfeta,
darán aqueitos papeles,
	 ni la humana clifcrecion ?
y a ti, Efpañol , la darán	 Con tener buena opinion,
los Muficos,




  vítor le dixera,
de faber algunas cofas
	
par diez, fi Efpañol- no fuera;
todas mis damas dha
	 il cs galan y difcreto:
Vrb. Difcurramos bien 6 mal,	 cantad.
proponed.
	 Mur Amo fin fer entendido >
Porc. Si una muger
	
gimo fin fer efcuchado,
fola hubiere de tener	 lloro fin fer confutado,
una cofa buena; qual	 muero fin fer conocido:
mas conveniente feria?	 ame , gima, llore y muera
Vrb. Si le da naturaleza	 quien vida y favor efpera,
iluftre fangre y nobleza,
	 Duq. Qual amante eligirzi
la parte mayor tendría :	 una muger , fi es prudente,
que,
 lo noble y generofo
	 el mas l'atan , 6 valiente,
, 	 4,-,
da eftimacion y ventura,
	 6 difcreto ?
aunque no tenga herinofura, 	 Vrb. Claro en i,
C z	 Tic
valiente y discreto.
Fad. La clifcrecion es unionque al valiente
de todas virtudes, que esque la eftimacion Cegura
da á la muger la hermofural
	cuerdo prudente y cortés
y al hombre la valentia.
	 el que tiene difertcion.
La delicada belleza	 Si en él virtud de prudente,
ohace a la muger , muger; 	 y d certefauo eflan,




 tiempo fer galan,
efpiritu y fortaleza	 fab)á a tiempo fer valiente.
Fey. Galan , amante y felice	 Si es valentia, en d.to,
fe confunden;. no fe llama
	
guarda la vida y honor,
el valiente de la dama, 	 quien ha de faber mejor
fino que el galan fe dice,	Let valiente, que el difcreto?
por fer virtud de mas pelo;
	
Principalmente , fefiora,
y afi en los feftines dan	 que la gala pertenece
el premio de mas galan	 a la edad, y efla florece,
las inifmas damas por efo.
	
como en el tiempo la hora.
`Parm. Si galas, ettimacion	 A la fuerte juventud
con el Dios de amor tuvieran,
	
es dada la valentia,
(us alas del fenix fueran,	 y en la vejez fe resfria
y fus plumas del payen.	 efta gallarda-. virtud.
Defnudo amor, y con alas,
	
FI hembre joven fe engaña"
fobo en Ins flechas fe fia	Ii en verdes años fe fia.
Juego quiere valentia ? 	 O qué bien que. lo decia
luego amor no quiere galas?
	
un gran Poeta de Efparia
Fer 'Alas de colores tiene. 	 én un folleto, que advierte,
Vrb. Por las flechas es temido,	 que pafa la vida afi,
que las alas fon fu olvido
	
como roía y 1.1eli!
Flor. Luego lo errará el que viene ? Dug. Como dice? Fad De efta fuerte:
Flores, que fueron pompa y alegria,
dcfpertando al alvor de la mañana,
á la tarde ferán L'Urna vana,
muriendo a manos de la noche flia.
Aquel carmin , que al cielo defafia,
iris Hilado de oro, nieve y grana,
ferá efcarrniento de la vida humana;
tanto comprehende el termino de un
A florecer las rolas madrugaron,
y para envejecerle florecieron,
cuna y fepulcro en un boon hallaron.
Tales los hombres fus fortunas vieron,
en un cija nacieron , y elpirarorl,
que pafados los figlos ) horas fueron.
Flor. Aunque foy loco en Palacio	 y afi una cola he leido)
en las obras del Bocado,cuerdo otras veces he fio, que
Del Doctor lifiradetnescua.
que quiera experimentar.
Duquefa , una flor me
del cabello.cabe lo. Porc. Para qué ?
Flor. A Urbino fe la he de dar;
tornad quien tiene una banda?
Paran. No la traigo. Dafe la.
Fer. Fue mi olvido.
Flor. Al Efpafrol fe la pido;




Doña Porcia , mi feñora,
fin efcrupulos y agora
difputen qual de los dos
es el. mas Favorecido.
Fer. Ninguno, .pues fon favores
dados de locos errores.
Vrb, Ninguno favor ha (ido,
pues la dama no los da.
Fey. Supongafe, fi los diera.
Vrb Mas favorecido fuera,
fi en mi mano propia
lo que en fu cabello efluvo.
Fad. Mio es el mayor trofeo,
fi en manos de Porcia veo
banda, que mi pecho tuvo.
Vrb. Eta roía es
 favor,
 pues
diré qtae fue luz del
 ¿la.
Fad. Y la banda que fue tuja,
pero ya de Porcta es.
Vrb Favores las damas dan,
y el favor le trae quien ama.
Fa. No es mas que tenga la dama
Prenda alguna del galan ?
Vrb.Defde hoy me empiezo A esforzar.
Fad.
 Defde hoy. empiezo A vivir.
Vrb. Gloria ha (ido' ei recibir.
Fad.
 Mas gloriofo ha (ido el dar.
Forc. Prendas A quien adoró,




 doy las prendas yo ?
ZOlOS ex.lialan mis ojos- 	a .
Ii la ocafion tengo afida
de fer Duquef.t fingida,
templar tengo mis enojos.
Gian enfado he recibido,
no entres, loco , mas aqui :
qué flor no fenece afi?
qué flor engaño no ha fido?
Tomad vi:;ftra banda vos,
idos, Duq es en buen hora.
D itq. Muy ten Pule ellas , fefiora.
Fcr. Sin Eivor quedan los dos.





Fad, O tiu6 aleg ia
Vueferioria, qué manda ?
D uq. c„,tu e
 no os pongais era banda >
proponiendo que fue mia;
fin voluntad la tenia,
que no fue antojo liviana
tomada de vueftra mano:
rompedia corno la flor
de la Duquefa. Fad. Señora,
fi es que oreten , leiÇ ahora,L	 r 	•
que Po parezca favor
trayendola no es mejor
que os la vuclva ? no lo digo,
porque afi favor configo,
fino porque claro
que mas feglra eflari




 afilo hizo fu Alteza
con la flor que no queda.
Banda,
 que fue luz del dia
en vueftra mano un inftante




oriente de vueftra mano
A la fombra de un amante.
Duq. Otra vez en mi podert
hacedla pedazos vos.
Fad. Partamosla entre los dos,
Galan,
 valiente y discreto.
que es lo mirmo que romper, 	 en día: de tanta fiefia,,
v no la podré traer,	 Ranion todas efas voces
f(' _ri--.i-a , f-; ellai partida, 	 que has ercuchado , celebran
y A mi vida parecida, 	 Vitoria, de Don Fadrique,
guando entero no lo digo,	 mantener en una tela,
que el alma no efhi conmigo,	 que es tvia jura ; y mand6
ck.Cle vos me da la vida.	 canrichofIt la Duc , is-ra1-	 )
Duq Por romperla lo confiento. 	 que torneo de	 cj3allo
Fad. El alma y el cuerpo ion	 Lucía .. y no julia.
un compuello y una union	 Ram. Qie intenta
de una vida y un aiL1403	 la Duquefa en tal rigor ?
pues vida fin alma fic..nto,	 Flor. Quilo que á. peligro vieran
porque ella 3 y mi voluntad,	 Ins vidas los caballeros,
ettan en vueftra deidad,	 que la firven y feitejan,
fin partirme, ni rnorii .	 por examinar qua! es
Saca la daga y panela, y cada ¡mofe	 mas valiente.; es una tema
queda con fu parte.	 en que ha dado efta muger,
Ella banda ha de vivir	 aunque locura parezca,
en virtud de ella mitad.	 que ha de for quien es fu amante
Duq. Flores y fombra ligera	 valiente por excelencia,
vueara.s efperanzas fon.
	
,ya que i2n otras calidades
Fad. No decis en la cancion, 	 los ha probado.
ame , gima, llore y muera	 Ram. N.) cuentan
quien vida y favor efpera ?	 de muger ninguna tal'.
.Dul, Quien ¿pera die yo,	 Flor. Es con todo extremo -bella
pero no quien no efper6	 y fantallic; diez dia.s
Fad, QuCefperar no he de-poder?	 ha que encubre fu grandeza,
Duq Falta un examen que ver. 	 fingiendofe Porcia , y pueden
Fad, Y efperaré entonces ? Dt4q. No.	 fu cuidado y diligencia
Fad. Efe no mi muerte ha (ido; 	 difinualar y fingir,
qué efperar has de negar	 fin que efos Duques lo entiendan!
Duq. Si, que quien dice efperar, 	 ella fale , ftanion y véte,
dice no haber confegaiclo 	y no te vea fu Alteza.
Fad. Luego ya dicha he tenido ? 	 rafe Ramon, y fale la Duquefib
Duq. Aun erperar no os confiente	 Duq. Qué hly , Itoquilib ?
mi rigor. Fad. Amor, detente, ap. Flor. Que'. ha- de- haber ?
pues tantas dudas nos dan.	 --Mucho pe al: y trifteza
Duq. El es difcreto , y galan, 	 de que efe Efpaleol, foberbio
quiera amor que fea valiente. 	 A. mis tres amigos venza :
Qué no quiera la fortuna
JOR.NADA TER.CERA.	 derribar tanta foberbia
o
	efpataola f. 40,96 no hubiere
Salen Ramon y Flores.	 un gigante de gran fuerza




que del-comunal y bravo
fu pan de perro le diera!
FLebeis viflo algun cohete
andar c: uzando la tierra,
aquí, y alli fin parar,
hafia que cruxe o rtbienta ?
Afi andaba aquel matante
de uno en otro con prefieza
dando golpos que era ver
( ha Porcia guamo nie pefa )
suatroci;.ritas herre,-ias i
un juego de bolos era,
el Efpailol los birlaba,
pues tambien birló al que llega.
Vafe y fate Vrbino.
Vrb. O Porcia ! 6 fehora mía!
en hora diehofa y buena
te veo, donde podré
fuplicar que favorezcas
ini pretenfion Porcia iltaftre,
feis mil ducados de renta
ofrezco para tu dote,









haré por vos quanto pueda.
Vrb. Defde el punto que te vi,
Porcia hertnofa dixe , aquefta
iluftre fangre contiene,
y parece hermofa piedra
engaftada en metal pobre;
quien, mi fefiora , te viera>
que no conociera luego
el animo, la grandeza
de tu pecho generofo
Al sí que me has dado es fuerza,
que alegre y agradecido
ta efclavo perpetuo fea;
que mal pueden. encubrirle,
(pando pulfan las eltrellas
his
 viCos y refplandores
Mirademuscua.
Duq. V6te , Duque ,•en hora buena,
que tu dama feed tuya.
Vrb. Tuya mi vida y haciende. Frafe.
Fad. Fortuna adver fa, qué es efto ap.
luego conocí quien- eras;
qué mal pueden encubrirle,
-guando pulfan las el-trenas
fas vifos y 1-el-piar:dores!
amor, -(‘) TflUCI te , .5 paciencia.
Duq. Dou Fadrique, eftais calrfado
del torneo ?
Fad. Qué no muera
qiiien oye tales razones!
Al sí Tic me has dado es fuerza,
cue alegre
 y agradecido
tu &lavo pe, rpctuo fea:
Serafina elige al Duque,
ella le dixo quien era;
mi def-engaiio ha llegado,
pero mi muerte no llega,
porque fi el morir es dicha,
la vida ha de fer eterna.
Duq. Don Fadrique de Aragon,
qué fulpention es aquefla?
Fad. Y tu dama ford tuya,	 ap.
tuya mi vida y hacienda:
yo lo vi,
 yo lo efcuché,
amor , 6 muerte, 6 / paciencia.
Duq. Ya parece frenesí,
defpierta Elpañol , defpierta.
Fad, Bien has dicho, fi fue fuefío
mi efperanza lifon)cra.
Disq. Qué te divierte ?
Fad. El oirte.
.Duq. Qué te fufpende ?
Fad. Mis quejas.
Duq. Qué has oido ?
Fad. Mis defdichas.
Duq. Qué tienes?
Fad. No sé que tengo.
Duq. Qué te aflige
Fad. Qué ? la vida.




Gala;, valiente y discreto.
el fucefo del torneo,
para que yo te agradezca
el mantenello , y contallo.
Fad. Difimular6 mi pena,	 ap.
halla mayor ocafii-,n:
efcucha , y es bien que adviertas )
que la colera me obliga
conta.11e fin modercla.
Lleg6 el dia del corneo,
y un cartel::-
Duq.
 Detente cfpera )
pues	 colera es la tuya?
Fad.
 No quieres tu que la tenga,
fi veo que difle un
 sí
al Duque de Urbino
 Dug. Es necia
eta prefuncion Fadrique,
y a palabras tan groferas
no doy yo fatisfaccion.
Hace que fe va.
Fad. Efpera feitora efpera.
Dug. Vuelvo 2 por foto efcuchar
eia relacion : empieza.
Fad. Yo no entiendo efta mugen.
DNI. Cuenta Don Fadrique, cuenta Duq.Refier4 voyme,Fad,Utá atenta
Murmurando de mi , porque 'fervia,
dama de la Duquela , y yo enojado
refpondi , que en baldad y bizarria
ninguna •defte mundo la ha igualado :
Y que tanta v(idad, definderia
con valor en campaña 6 en poblado;
á la plaza fall,
 gallardo y fiero,
con nombre del dudoto caballero.
Y quando::- Dug Efiverad un poco;	 piedad en los ojos tienes,
primero es razon, que fepa, 	 ya la banda me defprecias,
por qué os llaman el dudofo ?	 ya la admites ya la rafgas,
.Fad. Pues hay mas dudas que tenga ya te quedas con la media.
un amante defdichatlo ?	 Eres en
 fin, parecida
fiempre confabo me dexas	 á la que llarnar.m hiena,
con acciones á dos vil-os;	 animal tan enemigo
ya me daS -de amar licencia, 	 d,-A hombre, qur2 coa cautela
ya matas mi confianza,	 vueftra voz finge ,'y tul-pende
ya la licencia Inc niegas,	 el caminante, que picara
ya me dexas con un guante,	 que es afligida mugei.
enojo en los labios =caras>
	Sigue la voz de la fiera,
Duq, 0,1g dices ?
Fad. No sé que digo.
Duq. No te entiendo.
Fad.. Ni me entiendas;
por efo pido al amor,
que me (16 muerte 6 paciencia.
pul. Yo - no afifki en el torneo,
ea él eftu.vo fu Alteza
tras de verdes celofiaS,
nero yo he eftado indirpuefta.
Fad. Aun efto mas ? e:fo falta:
Sabes , di ) como funenta
elle brazo, que yo -firvo
la mas - 'eeleftial belleza
defle mando ?
Dug. Mi lo, has dicho
. en el cártel.
Fad. Pues fi es ella
_la cada defte _torneo,
no hontalle con tu- prefencia
no fue cruel tirania ?
Y fi lo vifte	 lo niegas,
no es Ceguedad mas cruel 1
da
y mi corazon rebienta --
con agravios declarados,
como defata la lengua
palabras difimuladas;
fi dixifte al Duque fiera,
que no te ves en. la fuente,
por no convertirte en cera ?
La: piedad queda ..contigo,
que con una cruel te quedas,
que yo no puedo contar,
guando agravios me atormentan,




da en Ins *garras, halla muerte,
y- ella funda y fedienta,
vare a. tina fuente a beber,
y al ver fu roltro fe acuerda,'
que mató fu femejanza,
y alli con lagrimas tiernas
llora el ittifmo que, mató.
De donde dixo un Poeta
de aquellos, que las auroras
tienen I fus mulas gratas:
fi me quieres matar, por- qué
lloras ?
y fi me has de florat,por'qine matas? ?ad. Efti atenta :
De la batalla I; fiefta llegó el die,
ere cada balco-n florido Mayo,
vieron primero la perfona mla
fobre los hombros de un hermoro
pisó el circo gentil con bizarria
aquel hijo de Betis 5 y de un rayo,
haciendo , como dieftro en - los torneos,
corcobetai una vez otra efcarceos.
Caminando
 I la tienda de campaña,
no cefaban las caxas
 y clarines,
las damas epitiercin viva. Efpaiia,
y aun, me vertieron candidos jazmines
una filena, cuya voz engaña,
llevada (obre el mar de dos. delfines,
mi emprefa fue 5 .. la letra : En .ella calma
me lleva amor para anegarme el alma;
Pero I me abrazo en zelos,
	
el Duque me dixo aqui,
me
Miradetnescua.
Duq. El ignorante halla dudas,
donde no las hay : pienras,
que has tenido vilo alguno
de favor bien claras mueftrai
te di fiempre de no amar,
y pues en vino te quejas,
quejate contigo millo:
qué cruel eftoy !
Hace que fe va.
Fad.
 Efpera,
ya me matas : 6 qué Circe!
Duq. It.efiere 6 voyme.
que por él intercediera
con la Duquefa 3 que hiciere
por fu amor la diligencia :
si le dixe y elle si
eftuchafte.
Fad. No pretendas
dar color I mis rezelos.
Duq. Engafialte , y fi fupiera,
que de mi fe imaginara
la mas minima fofpecha,
no diera fatisfaccion
a palabras tan groferas.






 valiente y discreto.
Salió á la plaza
 Urbino,
 fue el primero,
una felva de plumas ha Cazado,
de color verde, y nacar el cimero,
guando el viento futil las ha ondeado:
ya parece un Abril, ya fon Enero,
un arbol pareció, que efti iaevado,
ondas eran del mar las varias plumas,
pues mezcladas fe ven olas y eipumas.
Con ferias á batalla me provoca,
un duelo de dos tigres fe dibuxa,
ya para el curio la trompeta toca,
ya facamos las lanzas de la cuxa:
ya acometemos, y coa furia loca
no hay afta que no rompa y que no cruxa,
tocaron los pedazos las regiones
del fuego,
 defcendiendo hechos carbones.
Los brazos á la efpada el" duelo fian,
tanto los yelmos combatieron
que fraguas de Vuleano parecian,
y relampagos eran las carenas
como nocturnas fombras no fe vian,
el vulgo fe admiró de ver eftrellas,
mi contrario quedó tan fin fentido,
que ni bien era muerto , ni dormido.
Ya efperaba en el puefto el de Ferrara,
que el iris fe viftió de fu librea,
cardillos , y el caballo le arrojara,
Ii al arzón no fe afiera titubea,
ya i:ae , ya no cae, y afi no para
ti
 caballo, y él libre fe pafea,
pues fu dueño perdió fentido y frenos
guando mi lanza fue rayo fin trueno.
Aqui el de Parma me provoca al duelo,
Ja fuerte lanza puefta ya en el riftre,
exhalaciones fuimos, que en el ciclo,
no hay vifta parfpicaz que no regiftre:
fu caballo fe vio correr en 'pelo,
fin fila, y fin ferior que le adminiftre,
porque en tierra cayo' , y medir pudiera
la que liabrii menefter guando fe muerae
3Entrando van defpues aventureros,
por moarar fu
 valor, ganando fama,
ya con las lanzas, ya con los aceros,
aquefte me atoinete acial me llama
Del Doctor Mirademescua.
yo invocando el favor de dos luceros,
que fon los bellos ojos de mi dama,
feroz en los eilribos me levanto,
matando 'tinos de euvidia otros de efpanto.
Todo es aplaufo , todo alegres voces,
crece la admiracion la noche llega,
aquellos con valor, ellos feroces,
todos me ertibiiien, invencion fue griega::
corten ligeros fombras fon veloces,
aquél repara, el otro no fofiega,
difcurro fin parar , calera tengo,
muchos me cercan a el agravio vengo,
Las damas dicen paz el fol fe pu.fo,
fuena Efparta una voz, otra vitoria,
pafinó lo noble, el vulgo va. confab,
l'algo fin mi, tu eitis en mi memoria
dichas prevengo de infeliz me aculo,
hallóme mi pefar,  perdí mi gloria,
tuyo en efecto foy y mis defeos
fervirn a tus plantas de trofeos.
Duq. Debo eftar agradecida.
Fad. Y guando lo moftraris,
fi hoy un favor no me das?
Duq, Bafla no citar ofendida.
Fad. De que'
Duq. De que me han. contado
que un guante rompifte
Fad. Dueño fue de mi alvedrio,
mirad fi eitá bien guardado;
pero fi éfte fe cayó,	 .
favor no es vueftro 3 fefiora,
dadtne abran favor ahora2
ea que vea claro yo,
fin los viCos de engañado,
que dais premio á tanta fe:
Duq. Hoy un favor os daré.
Fad. Aun no eftoy examinado
de todo punto-: yo si
que me pudiera quejar
de vos, de ver olvidar
la media banda que os di.,
Duq. Si es afta qué pretendeis
de favores lifonjeros ?
Fad. Vivir para agracieceros;
que efa banda no olvideis.
Duq. No no me juigueis amante.
Fad. Quien qttereis con tantos fieros?
.111q. Vivir para agradeceros;
que no olvideis efe gua.nte,,
Salen Flores y Ramon.
Flor. Licencia eta noche ha dado
fu Alteza de hacer terrero
a qualquiera cztballero.
Ram. Don Pacifique caí aviado?
Flor. Vi. tu, y avifale prefto;
que yo me quiero quedar
ocupando efte lugar,
porque nadie llegue al pea*.
Arriba Porcia y Elifa.
Porc. Elifa, por tu confejo
hago esfuerzos ; y me inclino
defde hoy al Duque de Urbino;
la efpafiola aficion dexo:
para olvidarle, qué haré,
guando fu amor me detiene?





 valiente y discreto.
Flor. Fue extremada,Elif. O fi te viefe Duquefa !
Poro. Con efperanzas eftoy,
	 una pandorga pintada,
y aunque fingida lo foy,
	 y
 all
 la letra decía :
de ferio all
 no me pera:	 Amor no quiere pandorgas;
mas qué fe nos da A los dos )canta alguna cofa , amiga.Elif. Qué letra quieres que cante?
	 fi yo no
 coy
 el pandorga
tPoro. Una , que mi mal efpante; 	 ni [oís la pandorga vos
una, que engaños me diga.
	 Porc. Qué mal mote !
Canta Elifa,
	 Flor. Es mifteriofo.
Elif: Efperanzas lifonjeras,
	 Poro. La emprefa del de Ferrara
- 
que
 fobo tormento dais
	 qui,cra faber.
mientras vivis y pafais,
	 Flor. Admira :
como verdes primaveras,
	 un hombre pintó, que mira
La Duriefa- en lo alto.
	 fi es la noche olarcura 4 clara;
Duq. Porcia g 'indica fin mi ?	 la ventana cerró, y por efo
Foro. Qué no es vueftra , mi feriora
	 las alacenas abría,




 la letra decía :
Duq. Ha venido alguno?.	 Obfcuro efti 1
 y huele 1 quefo.
Port.. Sí.	
.Elif: Corría buen temporal ?
Duq, Qué caballero ha llegado ?	 Flor. Para ratones, feriora.
Elif. Quien mi indica oyó?
	 Sale Fadrique.
Flor. Yo.
	 Fad. Penfaba yo que no era hora,
.Elif: Pues tu voz fe oyó ?
	 y tardé, penfando mal,flor. No y
	ocupado eftá el terrero;
porque yo canto endiablado;
	 Flores es quien lo ocupó.
al Duque de Urbino vino,	 Flor. No sé quien es quien llegó,
E halla en fu clamor amor,
	 mi amo es, llamarle quiero.
ferá el disfavor favor,
	 Duq. La del Efpairol queremos.
y fu defatino tino,
	 Flor. Entre fus plumas y galas
que enamorado eftoy hoy.
	 pintó un fenix con fus alas,
Ilif Qué impaga ó barbarifino !
	 queniandofe los extremos.
llor, Soy el eco de mi mifmo :
	 Port.. Por letra ?
ya he dicho, que Urbino foy y
	Flor. Bruto amó A Porcia3
no me han de ocupar el puefto
	 pero yo Efpañol aftuto,
tres Duques, como de afes.
	 amo a Porcia, y no foy bruto.
perc. Hoy temí que te canfafes,
	 Poro. Aun las mejores fon efas.
galan falifte 1
 y difpuefio,
	 Flor. Tal es el Efpairolete.
y aun eitabarnos las dos




eri las rejas de erras ralas,
	 Flor. Faltannie dos mil ernprefas:
alabando tantas
 galas
	otro en fu einprefa ha pintado
con aufto. un Doctor con fu orinal,
,Fier. Mas juro A Dios.
	
y UR Mercader, que el caudal
*ion-. Bien la emprefa Ato fe via¡	 en bayetas ha empleado;
decidnosla.
	 era el Mercader Poeta,
Del Doctor
y la letra ¿e primor.:
Ando tras efte Doctor
para vender mi bayeta.
Fad. \Tí:te, loco.
E«. Ya me voy.
Salen los tres Duques.
Ter. El lugar nos han tomado.
TM. Pena, de quien ha tardado.
, Pam. Breve fera, fi es dichofo.
IFer. quien es ?:
, FadL Y quien lo pregunta
Fe?'. Es
 el Duque de Ferrara.
Fad ,
 Don Fachique el que efta aqui.
Fer. Si nos impedis la entrada
á ellos jardines adonde
cae la luz de cía ventana,
no t'erais cortes, fi viendo,
quanalo la Duquefa aguarda,
que hable Porcia f,a, y no fu Alteza.
Fad. No ha mucho, que en la ettacada
he di, ho, y he fuftentado
en efa publica plaza,
que la dama que yo fifvo
ninguma del mundo iguala:
y querer que dexe el pueflo
es volver la demanda.
Vrb.Luego vos imaginaL,
que el latir de Lita y gala
a la calle en un caballo,
correr dos 6 tres lanzadas,
cs una gran valentia;
Y Elue reñir en campaña
de veras feri lo propio?
Fad. Se
 que pule aqui las plantas
para no volver attas.
lorc. Sin duda que le maltratan,
a tu no baxas fcitora.
Dliy. Mira Porcia , que re engañas.
.Elif No engafia feitora mia,
que no es vencer en campaña
,fer mas dieftro en pelaar-
utii. Tu tienes defconfia.nza
de Don Fadrique Port., Sí tengo,
porque
 ban verdades claras
Miradentescua.
las que efos feliores dicen.
Duq. Ya me teneis defpachala
las dos, y los tres cobardes,
que alli blafonao me agravian;
fea locura 6 capricho.,
yo, os ver6 defengaiiadas.
Caballeros quien digo,?
del que ríe lienzo nos triaga,
rroja HU lenvelos
la Duquefa o yo fe-remos.
Pore. Efo es beber fangre humana;
entrañas tienes de tigre.
Parin. Sera del Duque te Parma.
Vrb.
 Será del Duque de Urbino.
Fer. No es Grio del de Ferrara.
Fad. A quien digo , caballeros,
determinen va quien gana
efa vicaria de lienzo,
porque
 derpues de ganalla,




Duq. Con la ra'aia que me dieron
vueftras villanas palabras,
no fupe Jo-cue me hice.
Porra Baxa remediarlo, baxa. V artf.
Fad. Con inocleftia lo pedia,
pero fi foberbia llaman
pedirlo del uno ahora
todos es•
 la demanda;
clénme el lienzo, caballeros.
Vrb. Ya no fon efas palabras
nacidas de bizarria,
fino de foberbia y tanta,
que a fer cobardia
que aun es accion temeraria
reñir con uno 5 no quiere
quien a tres juntos agravia,
fi es forzofo que los tres
no
 riñamos con ventaja.
Fad .
 Buen remedio, fi los dos
dan el lienzo al uno, llana





ma!, {-:ñora, me qúereis,
coftora experiencia haceis,
pues afi me avenrurais;
tomad el favor que dais;
llamarle favor no es bien,
defden sí , y rigor tambien;
y afi , aunque ei liEnzo he ganado s
vengo a fer el defdichado,
pues gozo vueftro flefden.
En Caftilla fucediá,
que una dama arrop un guante,
en prefencia de fu amante,
unos
 leones entró
el galan y le facó,
y luego a fu dama infiel
le dio en el rofIro con
 di:
agravios no haré tan claros;
pero tengo de iznitaros
en fer conmigo cruel.
Quedad fc.fiora con Dios,
que yo me voy ofendido
de mi , por agradecido,
por fer ingrata', 'de vos:
mal eflaremos los
. dos	 -
en dos extremos tan raros,
quIcro aufenta.rtrie y dexaros, ,fr
perderme quiero , y perderos,'
quiero Morir de RO veros,
guando vivo de adorárOs.
El alma en vos -divertida,"
goza con dichofa fuerte;
vida , que parece muerte,
muerte 5 que parece vida:
y fi _es la gloria fingida,
y es la pena verdadera,
mas vale que aufente muera
donde el morir es morir
fin dudal,, que no es vivir
el vivir defla manera.
Hace que fe va.
Gatan valiente
efcucha , Duque de Urbino,
no adviertes, y no reparas,
que fi es Porcia quien le echó,
es prenda de una criada,
y no te toca el tenerla 1
Vrb, Bien etlá advertido, bafta,
quiero darte aquefte gufto
fi era prenda es de tu dama,
tornala , alienta con ella,
cobra nueva vida alcanza
efe favor que defeas,
porque fea mas hazaña
mataréte yo , y efe lienzo
te fervirá de mortaja.,
Fad. El lienzo al fin me entregais ?
Vrb. Sí porque es de una criada,
y no es prenda de nil dueño.
Fad. El lienzo que te acobarda
me da a mi tanto valor,
que es reñir con gran ventaja :
ya atamos tantos a tantos,
defocupen la campafia.
Acuchillalos y filien las damas.
Parc. B	 bafte caballeros;
en .mi:; jardines efpadas ?
Disq. Ls 'un- rayo Doy' l'achique,*
dueño mis ojos le llaman,
ya mi defden fe acabó,
la corriente de mis anfias
fe ha defatado : ay de mi !
él es dueño dc mi alma.
Sale Don Fadrique con el lienzo
cfpada defnuda.
Fad. Si cite lienzo es el favor,
que me teneis ofrecido,
de vos no lo he recibido)
que lo ganó mi valor:
fi banda fue del amor,
amor vena. que es defpecho
haber de mis riefgos hecho
vuefiros livianos antojos;
fi hay piedad en efos ojos,
como hay tigres en el pecho
Quatro vidas arriefgais,
y 14
Duq. Don Fadrique efpera, aguarda ,
yo te cOnfiefo mi error,
no fue no tenerte amor,
,efperanza fue gallarda,
133 actor
de que tu efpada te guarda;
guando la ocafion te di,
vitoria me prometí,
nunca rezelé tu muerte,
porque vide que el perderte
era mas perdebte A mi.
Si á la dama caftellana
(116 Cu amante un bofeton,
tienes la merma razon,
borre tu mano la grana




feiior, no te falte mano,
aqui tienes efta
Salen los Duques.
Aunque a los tres defcontente,
mi capricho logro afi,
pues a un amante la di,
galan difcreto y valiente.
Amor niño finge y mLnte,
yo, Duque 7 foy Serafina,
que aii mi amor determina,
quien Me Quiere y aborrece;
Mantua i vueftros pies la ofrece.
Fa. Mas quiero cía luz divina.
Fer. Vive Dios que mereceis
Por efte agravio , efta injuria,
que a Mantua abrafe mi furia.
Miradernescua,
Duq. Grande enemigo teneis.
Vrb. Ferrara, no os enojeis
de lo que A mi -me tocó.
Fad, Qué barbaro fe atrevió
aft delante Cu Alteza,
arriefgando fu cabeza ?
Par.
 Quien dará efe riefgo ?
Fad. Yo.
Sale Flores ,
Flor. Y yo el cuchillo dar4
agora,
 que hay ocaGones
de dexar caos sri;ones,
quien loco en fu lelo fue.
No me preguntan , por cp.q
Juana Flores fue mi madre e
no hay locura que me qua.dre,
confi,2fo que cuerdo eftoy,
mientras no digo ,que Coy
el
 Rey,
 el Papa o Dios Padre.
Vrb. Yo adoré no me ha pelado.
Duq. Yo tengo dueño en efeto,
galan , valiente y difcreto.
Parra. Yo el premio de enamorado.
Fad. Yo el pago de mi cuidado:
-
Fer. Yo, aunque en Mantua mas bla•
fonen,
hallo partes que me abonen.
Duq. Y yo la cliehofa fui.
Flor. La Comedia acaba aquí:,
vuelas mercedes perdonen.
FIN.
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